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AÑO XIV 15 DE JUNIO 1925 NÚM. 299 
EOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días í y 15 do cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de !a Parroquia 
1 
E L S A G R A D O C O R A Z O N DE J E S Ú S 
(DÍA 19) 
¿Hasta cuándo van los hombres a 
permanecer en las tinieblas? ¿Porqué hay 
tantos ciegos para seguir el verdadero 
Camino, la Verdad y la Vida? Porque 
"o quieren escuchar la doctrina de Je-
sucristo, verdadero Maestro que no está 
sl>jeto a error y todo lo tiene presente. 
Sólo el Verbo Divino que mora en la 
eseiicia del Padre y es una misma cosa 
con el Espíritu Santo, puede declarar 
los inefables designios de la Santísima 
Trinidad 
Como no quiere la muerte del pe-
cador, sino que se convierta y viva, 
bajó del cielo a la tierra para predicar-
le una doctrina salvadora, mediante la 
cual el hombre pudiera conquistar la vida 
inmortal. Penétrate bien, oh lector, de 
estas enseñanzas: «Bienaventurados los 
pobres de espíritu; bienaventurados los 
que lloran; bienaventurados los que 
padecen persecución por lajusticia, y 
dichosos lia^ta el colmo de la felicidad 
cuando los demás hombres Ies persi-
guieren y maldijeren». Con esta doctri-
na de Jesucristo se convirtió el mundo 
y se salvaron y santificaron millares de 
almas. Las palabras del Señor han pro-
ducido maravillosas conversiones y vir-
tudes jamás conocidas, y aunque van 
siempre contra todos los apetitos de la 
carne y satisfacciones del amor propio, 
tan Intimamente han penetrado en el co-
razón de los hombres que grandes peca-
dores se han hecho apóstoles, misioneros 
y santos mártires. 
Mas no es esto solo, sino que cono-
ciendo nuestra fragilidad y las muchas 
tentaciones a que estamos expuestos, 
nos presenta su amante Corazón para 
llevarnos a El y con ese divino ejemplar 
aprendamos a practicar la virtud. Oid a 
San Bernardo: «Cuando nombro a Jesu-
cristo me represento a un hombre manso 
y humilde de corazón, benigno, sobrio, 
casto, misericordioso, enriquecido con 
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infinita pureza y santidad, y al mismo 
tiempo a un Dios omnipotente que con 
su ejemplo me sana y con su gracia me 
conforta.» Pues bien, siendo el Sagrado 
Corazón de Jesús nuestro modelo, pro-
curemos copiar sus virtudes, imitándolas 
fielmente; pues así como El para sal-
varnos tomó nuestra carne y se hizo 
semejante a nosotros en todo menos en 
el pecado, cargando con nuestras iniqui-
dades, así nosotros, para aprovecharnos 
de esa redención, hemos de hacernos a 
El semejantes, observando su divina ley 
y practicando sus edificantes virtudes. 
Mi Carne es verdaderamente comida 
Mi Sangre verdaderamente bebida. 
(9 J. Vi) 
Todo cnanto hay que decir de la Co-
munión en la tierra, en el cielo y en los 
abismos ¡y es inefable! en esas palabras 
está contenido. 
Como el niño echa contento en su 
boca el caramelo que le regala su madre, 
echa tú en el paladar de tu alma estas 
dulcísimas palabras: 
¡Jesús se me da a modo de comida! 
¡Yo como de verdad a Jesús! 
Para que las soborees a todo tu gus-
to, te diré que esas palabras te descu-
bren estos tres grandes misterios: 
El fin, el modo y el fruto de esa 
comida, o en otra forma: 
I. El modo de ser de la Eucaristía, 
II. El modo de obrar. 
III. Nuestro modo de colaborar. 
¡Qué horizontes tan luminosos, qué 
perspectivas tan inesperadas, qué sor-
presas tan agradables te esperan detrás 
de esos tres puntos lentamente medita-
dos ante un Sagrario! 
MANUEL GONZÁLEZ 
Obispo do Málaga 
Para el "Día de la Prensa" 
——-
P. ¿Sois cristiano? 
R. SÍ, por la gracia de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
P. ¿Qué nuevo deber tienen hoy los 
cristianos? 
R. El de favorecer a la Prensa Ca-
tólica. 
P. ¿Por qué? 
R. Por ser el único medio apropiado 
para contrarrestar debidamente el malé-
fico influjo de las lecturas blasfemas y 
pecaminosas. 
P. ¿Con qué obras se le favorece 
principalmente? 
R. Con oración, propaganda y co-
lecta. 
P. ¿Quién nos ha recomendado estos 
medios? 
R. La Iglesia Nuestra Madre, 
P. ¿Y cuándo será conveniente que 
los empleemos? 
R. Siempre que tengamos ocasión y 
con mayor solicitud el 29 de Junio, que 
es el Día de la Prensa Católica. 
P. ¿Para qué se ha establecido el 
Día de la Prensa? 
R. Para que en él redoblemos nues-
tra Oración por su prosperidad, demos 
nuevo impulso a la Propaganda y con-
tribuyamos de un modo especial a la 
Colecta. 
P. ¿Luego en eso consiste la cele-
bración de este Día? 
R. Sí, señor. 
P. ¿Ha concedido el Papa alguna 
gracia a los que lo celebran? 
R. Una indulgencia plenaria a los fie-
les de todo el orbe que comulguen en 
tal día y recen alguna oración por estas 
intenciones, dando además alguna limos-
na por pequeña que sea. 
P. ¿Dónde se hace la colecta? 1 
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R. En unas mesas petitorias que se 
colocan el día de San Pedro en todas 
las iglesias. 
P, ¿Y si por cualquier causa no po-
demos dar la limosna ese día? 
R. Tenemos de plazo hasta el 10 de 
I Julio-
P, ¿A quién la entregaremos en-
tonces? 
R. Al párroco o a cualquier otro 
sacerdote. 
P. ¿Cómo se distribuye el dinero que 
se colecta en toda España? 
R. De cada cien pesetas se dan diez 
al Dinero de San Pedro, veinte al Te-
soro de la Buena Prensa, y las restantes 
se distribuyen entre las publicaciones ca-
tólicas, reservando el cinco por ciento 
para asegurar la perpetuidad de la fiesta. 
P, ¿Por qué se dedica al Papa la 
décima parte? 
R. Porque siendo él nuestro Padre 
y no teniendo otra fortuna que la ca-
ridad de sus hijos, muy justo es que le 
socorramos en todas las ocasiones. 
(Hagan todos el propósito de celebrar 
con los tres medios, oración propagan-
da, colecta, el gran día de la Prensa 
Católica.) 
(Con censura eclesiástica ) 
INDICADOR PIADOSO 
Día 18: Octava del Corpus.—Por la 
ku'de, después de las Vísperas, Proce-
8'ón con el Santísimo Sacramento. Se 
"ivita especialmente a las Marías de los 
Sagrarios. 
Dia 19: f i es ta de! Sagrado Corazón 
^ Jesús.—A las ocho, Misa solemne 
e^ Comunión general del Apostolado de 
'a Oración. Por la noche, Consagración 
91 Deífico Corazón, Sermón, que predi-
cará D. Francisco Campano, Coadjutor, 
y Procesión Claustral, 
Día 20: Comienza la Novena de San 
Antonio de Padua. 
Día 21: Tercer DomináO —Comunión 
general y Ejercicios de la V- O. T. de 
N. P. San Francisco de Asís. 
Día 29: f i e s t a de los Apóstoles 
San Pedro y San pablo.—Hay obliga-
ción de oir Misa. 
Esladística de la 1.a quincena dol mes de Hayo de 1925 
BAUTIZADOS.-Día 1: Fernando Ca-
rrión Mayo.-2: Josefa Castelló Snárez. 
—3: Francisco López Gil, Francisca Ruiz 
Cuenca y Juana Cordero Fuentes.—4: 
Antonio García González,—5: Antonio 
Morillas Morillas y Catalina Cid Carras-
c o s o : Francisco Díaz Palomo y Fran-
cisco Fernández García,—8: Francisco 
Dueñas Gálvez, Francisca Pérez Osuna, 
Diego Gil Ortiz, Bartolomé Sánchez Na-
varro y Antonia Bootello Vergara.—9: 
Jerónimo Zafra Navarro.—13: Sebastia-
na Morillas Martínez.—12: Francisco Tri-
gueros Pérez. —13: Antonia Casermeiro 
García.—14: Alonso Martín Cano y Juan 
Rengel Espíldora,-15: Juan de la Plana 
Casermeiro. 
DESPOSADOS,-Día 1: D. Manuel 
Gálvez Padilla, con D.a Rosalía García 
Gómez. 
ID i r XJ isr T O S 
ADULTOS.—Día 10: D. Sebastián 
Bravo Díaz. (D. E. P. A,) 
PÁRVULOS.—Dia 1: Angeles Pérez 
Almodóvar y Antonio Gil Gómez.—3: 
Josefa Falcón Falcóu.—4: Antonio Ver-
gara Carvajal.—5: Antonio Alcántara 
Vera.—P: Ana Zafra Bravo. 
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(Continuación) 
Nombrado Cura Rector de la Parro-
quia de los Santos Mártires de Málaga, 
D. José M a Giménez Camacho, Provisor 
del Obispado, le dió solemne posesión 
el Sábado 24 de Abril de 1920, a pre-
sencia de todos los Párrocos de la Ciudad 
y de numerosos fieles y amigos del agra-
ciado. ' 
Desde aquel día, con el celo y dili-
gencia con que practica los déberes 
parroquiales, viene desarrollando una 
labor tan fecunda como brillante. 
Así, ha retocado todo el templo, ha-
ciendo importantes reparaciones; en 15 
de Marzo de i92l comenzó a publicar 
su HOJITA PARROQUIAL, llevado del 
deseo, como él mismo dice, de estimular 
el amor de los feligreses, resucitando 
en ellos el espíritu cristiano y llevando 
a los retraídos a su propia casa: ha 
fomentado considerablemente el culto, 
adquiriendo una Imagen, copia fiel del 
Santo Cristo de la Agonía de Limpias, 
expuesta, desde el 7 de Septiembre de 
1921, a la veneración de los fieles, para 
satisfacer su piedad y buscar el con-
suelo a las adversidades de la vida; y 
después, en 1924, de acuerdo con la 
Colonia Granadina de Málaga, una Ima-
gen de la Santísima Virgen de las 
Angustias, facsímile de la que se venera 
en aquella capital, con propósito de la-
brarle Capilla y Altar. 
Ha reorganizado la Archicofradía del 
Inmaculado Corazón de María, asi como 
la Hermandad de la Santísima Virgen 
de los Dolores, restaurando el culto de 
la misma, en aquellos famosos Septe-
narios, que en tiempos no lejanos adqui-
rieron tanto renombre. 
Ha sido Consiliario de la Federación 
de Sindicatos Católicos de la Diócesis, 
y es miembro de muchas Comisiones de 
distintos órdenes, en las que es nuij 
estimado su concurso por la clarividencia 
de sus juicios sobre los asuntos, y 
conocimiento del sentido de la realidad 
de los mismos, siendo verdadero maes-
tro para la resolución de las dificultades 
que suelen ofrecer, y, cuando hay dife-
rercia de pareceres, para encauzarlos y 
buscarles soluciones prácticas. 
Los vecinos de Alora, sin una sola 
excepción, le tomaron gran afecto; pero, 
en honor de la verdad, se lo están 
cobrando bien, porque no hay uno que 
necesite colocarse o cualquiera otra cosa 
de Málaga, que sepa acudir a otra per-
sona que a D. Manuel Domínguez. 
Y hoy, bien puede afirmarse que tiene 
a su cargo dos feligresías; una, la de la 
Parroquia de los Santos Mártires, y 
otra, la de la numerosa Colonia Aloreña, 
que sin formar coto redondo, vive espar-
cida por la Ciudad y sus adelaños, y a 
la que además de servirle de paño de 
lágrimas, le administra los Santos Sa-
cramentos y no les deja de la mano, 
hasta dar a los que mueren en Málaga 
cristiana sepultura. 
Así es de ver, cuando viene a Alora, 
el tiempo que necesita para recorrer 
cualquiera de sus calles; pues en cuanto 
se aperciben que va por allí el Señor 
Cura Domínguez, salen presurosos de 
sus casas hombres y mujeres, ya sean 
ricos o pobres, ancianos o jóvenes, gor-
dos o flacos, y le obligan a ir de puerta 
en puerta, recibiendo las muestras de 
cariño de todos. 
A. B. M. 
( Continuará) 
MÁLAGA. — TIP. SUC. DE J. TRASCASTRO. 
